























关键词：    慈禧   京剧   影响    作用 
  































































































































    朱家溍先生还有这样的引文，“最后是演戏。慈禧整天在她
的包厢里，关注着演出中的每一个细节，时时打发太监到台上传
旨，对演员的某些唱、念、身段提出要求。（凯萨琳·卡尔《跟慈
禧在一起》第 59、60 页）”⑺ 
从清宫的旨意档案中的一些慈禧对演员的要求与管束的旨意，我们
更能清楚的看到她是很懂戏的。 













   “孙菊仙承戏词调不允稍减。莫违。钦此。” 
   “长寿传旨，以后有尾声俱得唱。” 
   “奉旨，老佛爷说内学人等上角没有神气，上下场好松走，不
许跑。以后俱个提起神唱曲子” 
   “上场人等以后上角不准大岔裆，站住小八字，如若不遵者，
拉下台就打。为此特传。” 
   “春喜奉旨，再唱升帐高台之戏，添开门 ，多派龙
套。。。。。。《上路魔障》着改二簧，多跳鬼卒，著龚云甫、谢
宝云学。” 



































































































社总共在紫禁城和颐和园演出近 50 场戏。每次赏银多为 400 余










































































































戏楼高 21 米，每层面北各显三间，间宽 5.6 米。下层戏台宽
17 米，中层台宽 12 米。下层戏台后有三间仙楼，仙楼与戏楼之间
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